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Reales decretos.
PRESli)ENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Crea en el Minis
ledo de Marina una Subsecretaría que entienda en to los los
asuntos atribuidos en la actualidad al Almirante Jefe de
aquel Alto Centro. - Dispone se amortice la vacante produ
cida por fallecimiento del Mm. D. P. Vázquez de Castro.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTR 414.—Concede pase a la E. de T. al
Cap. de F. D. M. Sagrera.—Nombra para formar parte de
una Junta al Cap. de C. D. P. M. Sagasta. —Nombra para for
mar una Comisión al personal que expresa.—Anula Comisión
conferida a un buzo. Asigna a I a Comandancia de Marina
de Barcelona al Oí. 2.° de la Reserva Naval D. J. Espejo. -
Confiere destinos a un 2.° contramaestre y a un celador de
puerto de 2•' clase.—Concede graivación y sueldo a un pri
mer condestable.--Nombra operario de máquinas perma
nente a un íd. eventual.—Fija fecha para empezar los exá
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?RESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : La práctica durante diez y seis años consecu
tivos ha demostrado de un modo evidente, sin duda contra
lo esperado por el legislador, los perjuicios producidos en
la buena marcha y desenvolvimiento progresivo de nues
tra Marina militar-, por la creación del Estado Mayor Cen
tral de la Armada en las condiciones establecidas en la ley
de Organizaciones marítimas y Armamentos navales de
7 de enero de 1908.
Desde esa fecha, bien sea por la fuerza natural de las
cosas, o bien por vicio fundamental de su creación, es el
caso que en el Estado Mayor Central se ha vinculado el
funcionamiento de todo el Ministerio de Marina. por de
cirlo así, y claro es que, en tal concepto, el Almirante jefe
del mismo atiende a lo que no admite esrieras : movimiento
de buques, créditos para los Arsenales, nombramientos y
destinos de personal, aprobaciones de altas y bajas en los
pliegos de cargo etc., etc., y a cambio de esto, o, me
jor dicho, por esto mismo queda relegado al último térmi
menes de ingreso en la E. N. M.—Dispone embarquen con los
aspirantes el Cap. de C. D. M. Varela y el T. de N. D. F. Váz
quez.-Declara buque-escuela al «Cataluña» mientras perina
nezcan embarcados en él los Guard.a —Nombra Profesores
de los Guardiamarinas al jefe y oficiales que expresa. —Dis
pone envío de relaciones del personal de marinería que ex
presa.—Dispone adquisición de material de tiro.—Concede
crédito para un curso de tiro.—Aprueba modificaciones en
dos inventarios.
NAVEGAUON Y PESCA MARITIMA.—Aprueba Bases regulan
do la pesca de la ballena
IN TENDENCIA (1E ■JERAL. —Concede una subvención.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYJR CENTRAL—Publica relación, con expresión
del número obtenido en el sorteo, de los opositores admiti
dos a examen para ingreso en la Escuela Naval Miiitar.
Anuncios.
no y aun olvidado por completo cuanto se refiere al ver
dadero cometido de dicho Alto Centro y al exclusivo rin y
única razón de su existencia, o sea : el estudio y la previ
sión de la defensa y la guerra naval, prograrias ordenados
de maniobras de la flota, desarrollo de nuestra pol_tica na
val, estudios de alta estrategia ante conflicto probables o
posibles, informaciones exactas sobre la edciencia y poder
de las Marinas extranjeras, etc., etc.
Para remediar tal estado de cosas precisa variar la orga
nización actual del Ministerio, asignando al Estado Ma
yor Central las funciones propias de su verdadero (ometido
y creando una Subsecretaría para entender en los asun
tos de la incumbencia de todas las Secciones y dermis Cen
tros del Ministerio, procurando disminuir en lo posible el
personal, siempre que no haya quebrantos para el servicio.
En esta-brganización el Estado Mayor Central deberá
funcionar con la suficiente independencia, dentro, sin em
bargo, de la delSida coordinación que siempre debe existir
entre los distintos organismos, consiguiéndose de esta ma
nera la colaboración ordenada y armónica de todos ellos
para obtener los fines previstos en la base A, artículo 2.°
de la ley de Organizaciones marítimas de 1908, pues el
Estado Mayor Central, tal y corno ahora se organiza, es
el cerebro que estudia, piensa y propone, y la Subsecre
taría, en íntima conexión con él y con los demás Centros
del Ministerio, el órgano que ejecuta; y como seguramen
te se obtendrá con ello la máxima utilidad 17 eficacia de
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todos los servicios de la Marina, es por lo que he creído
debo someter, como me honro en hacerlo, a la Augusta
sanción de Vuestra Majestad el siguiente proyücto de Real
decreto.
Madrid. 24 de mayo de 1924.
SEÑOR:
A L, R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo 1.0 En íntima conexión con el Estado Ma
yor Central, se crea en el Ministerio de Marina una Sub
secretaria, que entenderá en todos los asuntas atribuidos
actualmente al Almirante Jefe de aquel Alto Centro por
el Reglamento orgánico del expresado Ministerio y demás
disposiciones vigentes. con la única excepción de aquellos
que taxativamente se asignan al Estado Mayor Central en
el presente Decreto.
Art. 2." El Subsecretario será un Oficial general de la
escala activa de la clase de Almirantes, de cualquiera de sus
categorías.
Art. 3." Se suprimen los cargos de Almirante Jefe y
Jefe del Estado Mayor de la jurisdicción de Marina en la
Corte. cuyas facultades y atribuciones se confieren al Jefe
y segundo Jefe del Estado .\Iayor Central, respectivamente.
Art. 4." El Almirante jefe del Estado Mayor Central
tendrá cuantas facultades v atribuciones sean necesarias
para llenar los fines consignados en la base A) del artícu
lo 2." de la ley de Organizaciones marítimas y armamen
tos navales de 7 de enero de 1908 referentes ''al estudio
y la previsión de la defensa y la guerra naval", en cone
xión con los diez puntos especificados en el artículo 3.° del
Real decreto de 16 de enero del mismo año, clictado para
el cumplimiento de dicha ley.
El General segundo Jefe del Estado Mayor Central con
tinuará con las mismas atribuciones que le confiere el ac
tual Reglamento en cuanto se refiere al cometido que por
este Decreto se atribuye al expresado Centro; pero cesará
como Jefe de la segunda Sección "Material".
Art. 5.° Las Secciones de Material y de Aeronáutica
se refundirán en una sola, gwe se llamará Sección del Ma
terial, y será Jefe de ella y ¡Director de la Aeronáutica na:-
val un Contralmirante de la escala activa.
Art. 6." El Substecretario cobrará sus haberes del mis
mo capítulo y artículo a que se hallen afectos los del Al
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, car
go que se refunde con el de Almirante jefe del Estado
Mayor Central de la Armada.
Art. 7." En un plazo de quince días se redactarán las
bases de un nuevo Reglamento orgánico del Ministerio de
Marina. en armonía con lo preceptuado en este Decreto,
procurando reducir el personal en cuanto no implique per-_
turbación ni quebranto en el servicio.
Dado en Palacio a veinticuatro cíe 'mayo (11 mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
f
(De la Gaceta.)
EXPOSICION
SEÑOR : Aprobada por Real decreto de esta misma fe
y
cha una nueva organización -del Ministerio de Marina, por
la que se prevé la disminucióti de un Almirante en la plan
tilla de dicho Centro, no subsisten ya las razones que acon
sejaron el Real decreto de 5 de febrero de este mismo ario,
y parece deben quedar en vigor, aun para la clase de Al
mirantes, los preceptos de amortización establecidos por
el Real decreto de 1.° de octubre próximo pasado.
Por lo expuesto, el Presidente del Directorio Militar, de
acuerdo con éste, tiene el honor de someter a la sanción de
V. M. el presente proyecto de Real decreto.
Madrid, 24 de mayo de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEp.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno. Pres:dente del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente
Artículo único. Queda amortizada la vacante produci
da, por el fallecimiento del Almirante D. Pedro Vázquez
de Castro y Pérez de Vargas.
Dado en Palacio a veinticuatro de mayo á mil novecien
tos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gace.ta.)
REALES ORDENES
Estado Mayor Centra:
Excrnos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicln disponer lo siguiente:
Cambio de escala.
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Fragata don
Miguel Sagrera y Ciudad en súplica de que se le conce
da el pase a la Escala de tierra.
17 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra v Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Comisiones.
Se nombra al Capitán fdle Corbeta D. Pablo Mateo Sa
gasta y Patrosi, como funcionario técnico, para formar
parte de la Junta ante la que ha de celebrarse el concurso
para la adjudicación del servicio marítimo interinsular de
Fernando Póo.•
21 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Alm'irante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra para formar parte de la comisión que ha de
efectuar la compra de una máquina de escribir con destino
a la Comandancia General de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa al Capitán de Corbeta D. Juan Carro y
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Andrés y al Contador de Navío
D. Eduardo Abréu e Itúr-,
bide. 17 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
Central de la
Armada.
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la
Sr.
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido dis
poner se dé por anulada
la Comisión concedida, para Ale
ni al buzo Constantino Grafía y se le pasaporte
con
urgencia para el acorazado España..
Lo que de Real orden lo digo a V.
E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Ma
drid, 19 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cá
diz yr Ferrol.
Sr: Intendente General de Marina.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores
Reserva Naval.
Asigna a la Comandancia de Marina de Barcelona, para
recibir órdenes, al Capitán de la Marina Mercante y Ofi
cial 2.° de la Reserva Naval D. José Espejo Jaen, en vez
de estarlo a la de Algeciras, donde pertenece actualmente.
19 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Destinos.
A propuesta de la División Naval de Aeronáutica, dispo
ne oue el 2.° Contramaestre D. José Otero Lorenzo pase a
la citada División con objeto de terminar su instrucción de
aparatos de caza y combate, cuya especialidad empezó a
seguir e interrumpió al tener que hacer el curso para su
ingreso en el Cuerpo de Contramaestres.
19 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
t3.gena y Ferrol.
3r. Intendente General de Marina.
Señores
RIO DE MARINA
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en la indicada fecha el tiempo de servicio reglamentario pa
ra obtener la graduación y sueldo de Teniente
de Artillería,
se le concede la expresada graduación con
sueldo con an
tigüedad de la fecha de la Real
orden citada.
21 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y
del Pro
tectorado en Marruecos.
Se dispone que el Celador de puerto de 2•a clase Cristó
bal Armario Lozano cese en la provincia marítima de Ta
rfagona y pase a continuar sus servicios a la de Barcelona.
21 de mayo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
----o
Graduaciones.
Por haber sido, por Real orden de 9 de octubre último,
declarado apto para el ascenso el segundo Condestable,
hoy primero, D. Ildefonso Rodríguez López. y contando
Ascensos.
Por haber resultado aprobado en los exámenes prestados
para ello en la Escuadra de
Instrucción con arreglo al artí
culo 9.° del•Real decreto de 28 de junio de 1918 y
Real or
den de 22 de enero del corriente año, se nombra Operario
de máquinas permanente, con antigüedad de
I." del mes ac
tual, al que lo es eventual del grupo de maquinaria,
Al
fonso García Paredes.
19 de mayo de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de instrucción
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores....
-0
Academias y Escuelas.
Circular.—Dispone que la Real orden de 1.° de diciem
bre de 1923 (D. O. núm. 278), que publica las Bases a que
ha de ajustarse la convocatoria para cubrir 40 plazas de
Aspirantes de Marina en la Escuela Naval Militar. se en
tienda modificada la 6.a de las mencionadas bases en el
sentido de que los exámenes darán principio el día 2 de
junio de 1924.
Señores....
24 de mayo de 1924.
Dispone que en caso de_ que el Presidente del Tribunal
de exámenes para ingreso en la Escuela Naval Militar co
mo Aspirantes de Marina, que ha de comenzar a actuar en
2 de Junio próximo, por enfermedad -o porque las necesi
dades del servicio así lo exijan, no pueda atender a este car
go, accidentalmente sea relevado con el carácter de interino
por el Capitán de Navío D. Manuel García Velázquez.
24 de mayo de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes para ingreso
en la Escuela Naval Militar como Aspirantes de Marina.
Señores....
o.
Dispone embarquen con los Aspirantes de Marina en el
crucero Reina. Regente, el día 1.° de junio próximo, fecha
en que han de comenzar las prácticas de estos alumnos, el
Capitán de Corbeta D. Manuel Varela y Teniente de Na
•io D. Francisco Vázquez, Profesores de la Escuela Na
val Militar. .
24 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
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Para los efectos administrativos que procedan declara
buque-escuela al crucero Cataluña durante "todo el tiempo
que en él permanezcan embarcados los Guardias Marinas
de primero y segundo ario con sus Profesores en viaje de
prácticas.
24 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos y Es
cuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
-o
Nombra Profesor de los Guardias Marinas de primer
año, que han de embarcar en el crucero Cataluña en viaje
de prácticas, al Capitán de Corbeta D. José María Sán
chez Ferrag-ut, y Tenientes de Navío D. José Cabezas y
D. Jul:án Sánchez Erostarbe.
24 de mayo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
o
Marinería.
Circulan—Se dispone que con fecha I.° de junio pró
ximo se remita a este Ministerio relaciones del personal de
Maestres de Marinería y Artillería que presten sus servi
cios en cada Jur:sdicción, con expresión del destino en
que se encuentren e incluyendo por los Departamentos los
buques afectos a este Estado Mayor Central que se hallen
en sus aguas.
14 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cád:z y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
o
Inspecéión Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, por la Inspeccióa Central del Tiro Naval,
se adquieran, de, la Casa "Nederlandsche Instrumenten
Compagnie" el Haya, un telémetro estereoscópico de 2 m.
de base, con aumentos de 14 y 28, ajuste absoluto, 6o gra
dos de mirada y altímetro, soporte fijo con sillín oscilante,
con buscador (gemelos de observación), en una caja fuerte
de transporte, según folleto IV-492 para la enseñanza de
telemetristas en los polígonos de tiro; cuyo gasto de vein
tun mil pesetas (21.000), libre de derechos de aduanas,
afectará al concepto: "Para la adquisición de aparatos para
enseñanza de dirección del Tiro Naval", del cap. 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto trimestral. Dicho im
porte se abonará a los representantes de la referida Casa en
esta Corte, una vez reconocido y certificado el buen estado
del material ; el cual procede de Holanda y será introducido
por la aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que, por la Inspección Central del Tiro Naval, se
adquieran Sesenta metros de papel tela ferroprusiato y se
senta metros de papel corriente ferroprusiato, para la eje
cución de lo dispuesto en Real orden reservada de 6 del
actual, cuyo importe de doscientas ochenta y cinco pesetas
con cincuenta céntimos (285,50) afectará al concepto 3.°
del cap. 7.°, art. 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder,,con cargo al concepto 1.° del cap. 7.°, art. 2.° del
vigente presupuesto, mil quinientas pesetas (1.500) -para
las mayores atenciones del curso 'de especialización en Tira
Naval, que tendrá lugar en el Polígono de Tiro de Marín,
en el corriente ario.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 14 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
o
Material y pdtrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en carta oficial nmero 965, de 1.° del actual,
se aprueba el aumento de los efectos que se relacionan en
el inventario de la Sección de Contramaestres de aquel
Arsenal.
Relación de referencio.
Pesetas
una caja de caudales 300,00
16 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, en carta oficial núm. 351 de 1.° del actual, se aprue
ba el aumento de los efectos que se relacionan, al cargo
del Maestre de Víveres del crucero Reina Victoria Eugenio.
Relación de referencia.
Cuarenta y cho platos de hierro con baño de por
celana
Cuarenta y cho cucharas de peltre
Una gaveta
Una panera
Una vinera
Una liara
Pesetas
06,w
72,00
33,33
33,33
33,33
2,5o
Un cucharón
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char todos los productos,de la ballena y también a
trans
formar en guano los despojos.
Art. 8.° Las calderas de presión no serán utilizadas para
almacenar aceite hasta que la caza de la ballena haya cesa
do, por finalizar la estación.
Art. 9.° Antes de empezar la temporada entregarán
en
la Dirección local de Navegación y Pesca los concesionarios
una relación conteniendo los siguientes datos de la tempo
rada anterior :
A) Número y descripción de las ballenas capturadas
cada mes.
B) Número de barriles de aceite de los distintos gra
dos producido cada mes.
C) Cantidad de barbas de ballena obtenidas.
D) Cantidad de guano elaborado.
Art. Io. El particular o entidad concesionaria estará
obligado -al cumplimiento de las disposiciones relativas al
contrato del trabajo, accidentes del mismo, retiro y se
guro obrero y protección a la industria nacional.
Art. i 1. Queda prohibida terminantemente la caza de
ballenatos o de ballenas acompañadas de sus crías.
Los que .contravengan estas Bases serán privados de la
licencia de pesca que disfruten por el Ministerio de Ma
rina..
Art. 12. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en las presentes Bases, que regi
rán con carácter provisional hasta que la experiencia ofrez
ca los suficientes elementos de juicio para reglamentar de
un modo definitivo esta industria.
Lo que de Real orden, digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 3 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Señores. .
3,50
16 de mayo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
-
Pavegación y Pesca marítima
Reglamentos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las Bases redactadas por
la
Sección de Pesca de la Dirección General de Navegación
y Pesca Marítima, regulando la pesca
de la ballena y la
explotación de sus productos ; S. M. el Rey (q. D. g.),
de
acuerdo con lo informado por el Asesor General, Junta
Superior de la Armada y esa Dirección General, ha
tenido
a bien disponer que hasta que la experiencia ofrezca los
suficientes elementos de juicio para que dicha industria se
reglamente de un modo definitivo, se aprueben con carác
ter provisional las Bases que a continuación se expresan :
Articulo i." La concesión de licencias para la pesca y
explotación de la ballena y la utilización de terrenos en la
zona marítima-terrestre se otorgará por el Ministerio de
Marina el .que podrá concederlas o denegarlas, atendidas las
circunstancias de cada caso, entendiéndose para tales efec
tos modificados los preceptos pertinentes de la llamada ley
de Puertos de 7 de mayo de 188o, y rigiéndose dichas con
cesiones por las normas que se establecen en los artículos
siguientes.
Art. 2.° La instancia que a los efectos del artículo an
terior se formule será suscrita por el interesado o por el re
presentante legal de la Sociedad, en su caso, acompañán
dose copia de la escritura de su constitución.
En dicha solicitud se harán constar los extremos si
guientes:
A) Nombre de todos los buques que se desee emplear.
.B) Número y capacidad cúbica de todas las calderas
abiertas y de las de presión.
C) Capacidad conductora de la factoría flotante en
tanques y barriles.
Art. 3.° El expediente que como consecuencia de la ins
Lancia presentada se instruya se tramitará por la Dirección
General de Navegación y Pesca Marítima y este Centro
estará facultado para reclamar del interesado, cuando lo
considere necesario, la prueba o demostración de que cuen
ta con capital suficiente para asegurar el trabajo corres
pondiente a la autorización solicitada.
Art. 4.° Las licencias que se otorguen para el estableci
miento de una o dos factorías flotantes llevarán anexa la
autorización para el empleo de la explotación concedida de
los vapores cazadores de ballenas, pudiéndose, en circuns
tancias especiales, autorizar un tercer vapor con licencia
separada.
Art. 5.° La concesión de estas licencias será gratuita,
'previo el reintegro correspondiente, con arreglo al artícu
lo 84 de la vigente Ley del Timbre del Estado, hasta el
31 de diciembre de 1925, desde cuya fecha se abonará el
canon anual de 5.000 pesetas por una o dos factorías flo
tantes y dos vapores cazadores de ballenas ; por la utiliza
ción de otro tercer vapor se satisfarán 2.500 pesetas por
cada anualidad.
Art. 6.° Mientras la factoría o estación terrestre no
esté en condicines para el aprovechamiento de una ballena
aprehendida no se permitirá el uso del vapor empleado
en la mencionada industria.
Art. 7." Los concesionarios estarán obligados a aprove
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Intendencia General
Subvenciones.
EXCMO. Sr. : De conformidad con el parecer de la In
tendencia General de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado conceder al Club Náutico de
Ciudadela la cantidad de doscientas cincuenta (250) pesetas.
con cargo al cap. 13, art. 4.°, del ejercicio trimestral de 1924
y del concepto "Subvenciones para premios de regatas y
fomento de Asociaciones náuticas".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \-
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 19
de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Circulares y disposiciones
JEFATURA BEL ESTADO MAYOR CENTRIL
3.a Sección (Personal).—Negocfado 4.0
Cumplimentando lo que expresa el art. 16 del vilente Rel
crlámento para el régimen y gobierno de los Tribunales de
exámenes de ingreso en la Escuela Naval Militar. se pu
blica la relación de los números obtenidos por los que as
piran al referido ingreso, según sorteo verificado el 16 del
actual.
Estos individuos deberán presentarse en este Ministe
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rio el día 2 de junio próximo, a las nueve y media de su
mañana. para ser reconocidos por la Junta de Médicos
que ha de nombrarse a este fin y recibir órdenes para los
sucesivos exámenes.
Lo que se hace público en cumplimiento del último pá
rrafo del referido artículo.
20 de mayo de 1924.
El Jefe del Negociado,
Angel Gamboa.
bw.311.
"2•191
Número de examen y nombres.
1.—D. Rafael Ochando Pérez-Monte.
2.—D. José Fernández Cantalejo.
3. D. Manuel Sáenz Parayuelo y Cámara.
4. D. Benito Gallego Montero.
5. D. José Olivares Villegart.
6. D. Pedro Pardo Riquelme.
6. D. Enrique Pardo Riquelme.
7. D. Joaquín Rivero y Pic-ardo.
8. D. Manuel Cano Llópiz.
9. D. José Vélez Gutiérrez.
-lo. D. Rafael San Cristóbal Fernández.
1i.—D. Bernardo Llobregat González.
I2.—D. Rafael Ortega Grahit.
13.—D. Juan Lazaga Azcárate.
i4.—D. Antonio Azarola Fernández.
15.—D. Juan Moren Hurtado.
16. D. Santiago Ayial
•
y Lloréns.
i7.—D. Juan de Soto y Cuadrado.
i8.—D. Antonio Carbó Ortiz-Repiso.
19.—D. Santiago Romero Ugaldezubiam.
20.—D. Tomás Bustillo Delgado.
2I.—D. Pablo Codina Carreira.
22.—D. Enrique Fisac y Herrero.
23.—D. Carlos Esteban Hernández.
24.—D. Félix Ramírez de Arellano y Bautista.
25.—D. Eduardo M. Ortiz de Landázuri.
26.—D. Luis Durán Espayaldo.
27—.D. Carlos Sanjuán y de Pineda
28.—D. Francisco Jiménez Tamplin.
29.—D. julio Paquet Cangas.
30.—a Luis Izquierdo Sancho.
31.—D. Francisco Ruiz Sánchez de Cueto.
32.—D. • Antonio de Iraola y Palomeque.
D. Julio Col4oma Gallegos.
D. Arturo Saco del Valle y Badiola.
D. Federico Caso Montañdr
D. Alberto Caso Montañer.
34.
35.
35.
36.
37.
38-
39.
40.
41.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
42.—D.
43.—D.
4.4..—D.
45.—D.
47.—D.
48.—D
5o.—D.
51.—D.
52.—D.
53.—D.
55.--D.
Antonio Arbona y Pastor.
Eugenio Saldaña San Martín.
Mariano Rodríguez y Gil de Atienza.
Carlos Sánchez García.
Luís Díaz Noriega Pubul.
Antonio Ritoré Olmo.
Manuel Montalvo García-Camba.
Miguel Otero Saavedra.
José Ortenbach Feliu.
José R. Suárez y Suárez.
Ramón García Ráez.
José Guillén Bonet.
Juan Araoz Vergara.
Ricardo Naval Fernández.
Gonzalo Lavín Noval.
Arturo Aulet Torres.
Juan Montero Botana.
Francisco González Palomino.
Hermenegildo Sillero del Hoyo.
Emiliano Wenceslao Artero Díaz.
gat
.Número de examen y nombres.
56.—D. Fernando Asúa Seiornant.
57.—D. José L. Coeli° de Portugal y Goicoerroetea.
58.—D. Fernando Reparaz Linazasoro.
59.—D. Ramón Manjón y Becerra.
60.—D. Luis F. del Rosal y Vivar.
61.—D. Salvador Roig- del Cerro.
62.—D. José Ramón González López.
63.—D. Fernando Urrutia López.
64.—D. Eduardo Espinar Navarro.
65.—D. Augusto Riquelme Ojeda.
66.—D. Angel Baena Oria.
67.—D. Victoriano García Baraja.
68.—D. José Dorronzoro y Celliér.
69.—D. Ricardo de la Roquette y Rocha.
7o.—D. Eduardo Ferrán de Nó.
71.—D. Carlos Villota de Górgolas.
72.-1). Ramón Domínguez Ardois.
73.—D. Manuel de Valdés Suardíaz
74.—D. Ricardo Suárez López.
75.—D. Alfonso Barón y Mora-Figueroa.
76.—D. Jósé Beltrán de Lis y Alzugaray.
77.—D. Jerónimo Rivas Pardo.
78.—D. julio López Rapallo.
79.—D. Francisco Conesa Díaz.
80.-7-D. Manuel Quintero Núñez.
8i.—D. Juan Silva Ramírez.
82.—D. Francisco Zea Marco.
83. D. José Díaz Cuñado.
84. D. Elías Vázquez Reyes.
85. D. Joaquín Iraola Rodríguez.
8'6. D. Jaime González Pérez.
87. D. José Carmona de la Sota.
88. D. José Botas Blanco.
89. D. Jaime Montero Montero.•
9o. D. Manuel Esteban Ciriquián.
91.—D. Juan González López-Villamil.
92.—D, José L. Ortíz Repiso Eulate.
93.—D. Francisco J. Sánchez del Campo y Echeneque.
94.—D. Luis Alberto del Corral y Hermida.
95.—D. José Vagué Pérez.
96.—D. Enrique Rodríguez Rodríguez.
97.—D. José de Colubi y de Chánez.
98.—D. Germán Alvarez de Sotomayor y Castro.
99.—D. Nicolás Galarza Remón.
ioo.—D. José Florán Barberán.
io .—D. Francisco de Udaeta y Bernareggi.
IO2.—D. José Luis Balcázar Soler.
103.—D. Roberto Balbontín de Ortas.
104.—D. Enrique León Westermeyer.
ro.—D. David Joaquín Gasea Aznar.
106.—D. Fernando Morales de Castilla y García.
107.—D. Aquilino Prieto García.
Io8.—D. Juan Jiménez Daza.
109.—D. José Luis Barbastro Jiménez.
1 0.—D. Salvador Mellado Zulueta.
I.—D. Francisco Castellanos y Conesa.
I12.—D. Fernando Labat y Nárdiz.
113.—D. Mariano Lobo Andrada.
114.—D. Guillermo Pérez de Pablo-Blanco.
115.—D: Vicente Moreno y Font de Mora.
1i6.—D. Juan Miguel de Castro Gutiérrez.
117.—D. Salustiano Muñoz-Delgado Dog-gio.
Ii8.—D. Alfonso Albacete y Ayuso.
119.—D. Manuel Guarch Roj ano.
I20.—D. Francisco Espinosa Rodríguez.
I2I.—D. Rafael Mazanedo y Trenor.
I22.—D. Antonio Sáez Perea.
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Número de examen y nombres.
123.-D. Francisco Badolato Arjona.
124.-D. José Inglés Conesa.
I25.-D. Cayetano Tejera y Victory.
126.-D. Manuel Parga y Rapa.
127.--D. Miguel Angel Aguirre y Ortega.
128.-D. Juan Carlos Fernández Loaysa y Vinegra.
129.-D. Gregorio Gómez Merorio.
130.-D.. José Moscoso del Prado y de la Torre.
13i.-D. Eduardo Mangada Lahoz.
I32.-D. José Pastor de Riva Rivero.
133.-D. Máximo de Lamo de Callava
134.-D. Francisco Romá Masiá.
135.-D. Alfonso Arderíus Perales.
136.-D. José Poblaciones García.
137.-D. -Fernando de Alfar() y del Pueyo.
138.-D. José Luis Piñeiro Caramés.
139.-D. Luis Gómez Menéndez de la Vega.
14o.-D. Manuel Gómez Pallete y Mezquita.
I4I.-D. Manuel Gamboa y Sánchez Barcáiztegui.
142.-D. Miguel Guitart de Virto.
14á. D. Ignació Alfar° Fournier.
144.. D. Federico González Babé.
145. D. José Luis García Santos.
146. D. José Luis Cappa Rodríguez.
147. D. Luis Arbex y Gusi.
148. D. Gonzalo Candeiras Barreras.
.149. D. Luis Jiménez Ruiz.
15o. D. losé L. Souto y López de Neira.
.151.-D. Miguel García Pando.
I52.-D. Manuel Delojo y Aranda.
153.-D. Miguel Redondo y Correa.
154.-D. Vicente Oliag García.
I55.-D. Angel Suanzes Jáudenes.
i56.--1-D. Luis de Lora Ibáñez.
Ni.157.-D. Nicolás de Galarza Covantes.
158.-D. Manuel Alvarez Loño.
159.-D. José Santos y Valencia.
i6o.-D. Enrique Montalbo Azpiri.
161.-D. Pelayo Pelayo Navarro.
162.-D. Eugenio Pérez del Campo.
162.-D. Antonio Pérez del Campo.
163.-D. José L. Morales Hernández.
164.-D. Humberto Salmerón Arenas.
165.-D. José Ramón de Dolarca y Pinillo.
166.-D. Román Romano Teresa.
167.-D. José María Carre Pérez.
168.-D. Alfredo Carabot de Porras.
i69.-D. Heriberto de Goytia Schuck.
I70.-1). Joaquín Galán Vázquez.
,I7I.-D. Antonio Pasquín y Daban.
172.-D. Emilio Ciará Díaz.
J73. D. Ramón de Tapia y Pando.
174. D. José Luis Otero Sestelo.
175. D. -Agustín Albarracín López.
176. D. Eduardo Acosta Noriega.
177.-D. Alfonso Moreno de Arcos y Lenguasco.
178.-D. Ramón Palou de Comasema Ripoll.
179.-D. .Antonio Carlier Vea-Murguía.
I80.-D. José Garófano Téllez.
i8L-D. Enrique Villafranca García.
182.-D. Pedro Huelin López.
183.-D. Luis Gallo y Acero.
t>41`11184.-D. Francisco de la Peña y López de Neira.
185.-D. Carlos García y Oteyza.
186.-D. Rafael Montero Lora.
. 187.-D. Fernando de la Rocha Nogués.
188. D. Mamerto Melgarejo Cánovas.
189.-D.
192.-D.
193.-D.
195.-D.
196.-D.
197.-D.
198.-D.
199.-D.
200.-D.
201.-D.
202.-D.
203.-D.
204.-D.
205.-D.
206.-D.
207.-D.
208.-D.
209.-D.
21 i.-D.
2I2.-D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•D.
22I.-D.
222.-D.
222.-D.
223.-D.
224.-D.
225.-D.
226.-D.
227.-D
228.-D
229.-D
230.-D
23I.-D
232.-D
241.-D
242.-D
243.-D
244.-D
245.-D
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
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Número de examen y nombres.
Manuel Garzán García.
Luis Domínguez García.
Carlos Junquera y Ruiz-Gómez.
Ricardo Iglesias necia.
Joaquín Ugidos Soler.
Enrique Gómez Galarza.
Carlos Torres Jiménez.
Fernando Morell y Salinas.
Julio Marza-López Argamasilla.
Antonio González Aller Balseyro.
Guillermo Núñez Rodríguez.
Eduardo de Almunia y Roca de Togores.
Juan José Romero Aparicio.
José Virgili Sorribes.
Leopoldo 13ustillo Jofre.
José María Saavedra Patiño.
Isidoro Fernández González.
Lorenzo Prat y Fossi.
Manuel López Martínez.
Antonio Duboy de Lucas.
Víctor Díaz y Conzález-Aller.
Luis Núñez de Castro Mínguez.
Manuel María de Carlos Ortiz.
Felipe Herrero Herrero.
Saturnino Tvlontojo y Fernández.
Gabriel Peralta Rubio.
Pablo Estapé Fontenla.
Manuel Rodríguez Rey.
Antonio Miranda Riera.
Francisco Núñez de Olañeta.
Alvaro Calderón Martínez.
Angel Montojo Naya.
Ignacio Sarmiento Alegría.
Claudio Sanz Díaz.
José Sanz Díaz.
Antonio Martín Giorla.
Fernando M. Lago Olano.
Marcelino de Acevedo y Galán.
José Luis Luna Porredón.
. Angel Novas Torrentes.
. Ramón García Bermúdez y Feidt.
. Julio García Sánchez.
. Manuel Castañeda y Barca.
. Manuel Fernández Truchand.
. Angel Arias Fernández.
. Arturo Hernández Gómez.
. Gabriel Pita da Veiga y Sanz.
. Ricardo Saura Rodríguez.
. Luis jáudenes Junco.
. Miguel Domínguez Sotelo.
. Eduardo Pasquín y de Flórez.
. Luis Táudenes Cadarso.
. Rafael Palacios Campos.
. Alberto Cervera Balseyro.
. Pedro Núñez Alvarez.
. Enrique de Salas y María.
. Alfonso María Fernández Fournier.
. Luis de Abarca Toca.
246.-D. José Vicente Castanedo Ezquerra.
247.-D. Antonio Torres Menéndez.
248.-D. Juan Jiménez Cervantes Pinedo.
249.-D. Antonio Box y Mario-Cospedal.
250.-D. Manuel Torrente Bermejo.
251.-D. José Villalonga Blanes.
252.-D. José Morales García.
253.-D. Juan Servert y López.
254.-D. Enrique Fernández Chacón.
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255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
Número de examen y nombres.
D. Manuel Aguilera Morente.
D. Abelardo López González.
ID. Ramón Alvargonzález Leste.
D. José Ferrando Talayero.
D. Oscar Sellar fhausen y Kebbon.
D. Juan Francisco Pita Rodríguez.
D. Francisco Pérez García.
D. Carlos 1VIaútel Hidalgo.
•D. Julián Sánchez Gómez.
D. Ramón Liaño y de Vierna.
•D. Antonio Martín Arregui.
•D. Andrés Cendra y Frígola.
•D. Manuel Ortiz González.
•D. Antonio Rodríguez-Toubes y Vázquez.
•D. Gerardo Fernández-Pintado y Camacho.
D. Fernando Aguilar Ojeda.
D. Victoriano Casajús Rueda.
•D. Alejandro Delgado y Muñoz-Delgado.
D. José Herrero Rodríguez.
D. Francisco Pavón Rodríguez.
D. Leonardo Martínez García.
•D. Andrés Dehesa Blanco.
a
•
277.-D. Salvador Alvarez Pardo.
278.-D. José Serrano Franco.
279.-D. Domingo Pombo López.
280.-D. Francisco Reinos() Martínez.
281.-D. Arturo Sánchez Ralo.
D. Antonio Corpas Prieto.
D. Juan Gil Adell.
D. Felipe Vara Morlán.
D. Juan García-Carrasco de Arruche.
286.--D. Angel Estrada y Cepeda.
287.-D. José Roig Fernández.
NOTA : Los opositores números 24, 52, 90, 107, 132,
199 y 287 deberán presentar antes del día 1.° de junio los
documentos que les han sido interesados, de lo contrario
quedarán excluidos de la oposición, a excepción del núme
ro 132 que por lo eixcepcional del caso que en él concurre
se le prorroga este plazo hasta le fecha en que le corres
ponda actuar en el primer ejercicio.
282.
283.
284.
285.
ANUNCIO
•
Ramo de Artillería del arsenal de Cartagena.
Autorizada por Real orden comunicada de 25 de marzo
último, la provisión de una plaza de Operario de 2.a, de
oficio carpintero, con destino al Laboratorio de Mixtos, y
no habéndose presentado al concurso anunciado en el DIA
RIO OFICIAL núm. 85 del corriente ario, ningún Operario
de los que pasaron al servicio de la Sociedad Española de
Construcción Naval procedentes de los Arsenales del Es
tado, se saca entre los que se consideren aptos, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 50 del vigente Reglamento de
Maestranza de la Armada.
Las instancias para tomar parte en el concurso, escritas
de puño y letra dl interesado, se dirigirán al Excelentisi
mo. Sr. Comandante General de este Arsenal, acompañada
de la documentación que expresa el mencionado Reglamento.
El examen tendrá lugar 40 días después de la fecha de
publicación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, señalándose 30 días para la admisión
de instancias, a contar de la indicada fecha de publicación.
Arsenal de La Carraca, 14 de mayo de 1924.
El Coronel Jefe del Ramo,
JOAQUÍN BUSTAMANTE.
Jefatura de Ingenieros del arsenal de Cartagena.
Autorizado por la Superioridad ha sido sacada a concur
so la provisión de una plaza de Capataz para el taller de
Carpinteros Modelistas y Capataces, entre individuos que
procedentes del Estado hubieran pasado al servicio de la
Sociedad Española de Construcción Naval come tales Ca
pataces, no habiéndose presentado ninguno, por lo que ha
quedando desierta dicha plaza ; en vista de lo cual, se saca
a concurso nuevamente prii. medio del presente anuncio,
entre operarios de primera de Maestranza permanente del
mencionado taller de Carpinteros, Modelistas y Calafates;
siendo el plazo de admisión de instancias, el de treinta días
a partir de la fecha del presente, y terminando el plazo,
serán reconocidos los Aspirantes por una Junta de Mé
dicos de la Armada.
Arsenal de Cartagena, 20 de mayo de 1924.
El Coronel Jefe del Ramo,
ENRIQUE DE LA CIERVA.
o
Ramo de Electricidad del Arsenal de Cartagena.
Autorizado por Real orden de 9 de abril del presente
ario la provisión de una plaza de primer Maestro, vacante
en este Ramo, con asimilación de primer Contramaestre,
sueldo anual de siete mil cua.tro,cientas setenta y cinco pe
setas (7.475,00) y derechos pasivos que marcan las dispo
siciones vigentes y con arreglo al Reglamento de la Maes
tranza Permanente de los Arsenales del Estado, aprobado
por Real decreto de 17 de febrero de 1921 (D. O. núm. 48
pág. 303) y,Gaceta de Madrjd núm. 71, pág. 834, del mismo
ario, por el presente se saca a oposición entre tcdos los
españoles que hayan cumplido 25 arios y no excedan de
45 el día de la publicación de este anuncio.
Dicha oposición se llevará a cabo con sujeción al pro
grama aprdbado por Real orden de 4 de abril de 1924
(D. O. núm. 86, pág. 478). Los que aspiren a tomar parte
en la oposición lo solicitarán en instancia dirigida al Ex
celentísimo Sr. Capitán General de este Departamento,
formulada en papel de ii.a clase, en unión de la documen
tación que más adelante se detalla.
El plazo para la admisión de instancias terminará 30 días
después de la fecha de la publicación de este anuncio en el
D. O. del Ministerio de Marina, y diez días después darán
principio las oposiciones, previo reconocimiento en el Hos
pital Militar de Marina de este Departamento.
Documentación necesaria.
Los que prestan servicio al Estado; En el caso de ser
marino o militar, la hoja de servicios 'conceptuada, ex
pedida por el Jefe del Ramo a que pertenezcan.
Los que no prestan servicios al Estado: Aeta civil de
nacimiento, legalizada ; cédula personal, que se devolverá
después de hacer la correspondiente anotación ; certificados
de la Autoridad municipal del pueblo de su residencia, y del
Registro Central de penados y rebeldes, librados y lega
lizados con fecha posterior a la publicación de la convoca
toria, en los que se justifique que están en posesión de
sus derechos de ciudadano español, se hallan en pleno
goce de sus derechos políticos y son de buena vida, y cos
tumbres, y certificado de conceptuación a que se refiere el
artículo 9.° del citado Real decreto.
Arsenal de Cartagena, 20 de mayo de 1924.
El Coronel Jefe del Ramo,
JAVIER DE ENRS'LE.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
